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wŸ~~~~~~~
cresc
w
∑
œ .Ÿ˙~~~~~
wŸ ~~~~~
Ó Œ
œŸ ~~~~~~
F
cresc
w
˙ Ÿ˙~~~~~~~~~~~~
wŸ~~~~~~
∑
.˙ œ
ƒ
œ .Ÿ˙~~~~~
.˙ œŸ~~~
ƒ
wŸ~~~~~
w
.Ÿ˙~~~~œn
Ÿ~~
ƒ
∑
&
&
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
Ob.
Bn.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
114
.U˙ Jœ ‰
n
.U˙
ƒ J
œ ‰
n
∑
114 .˙nU Jœ
n
‰
.˙nU
ƒ J
œ ‰
n
.U˙
ƒ J
œ ‰
n
.u˙ jœ ‰
n
œnƒ
pizz Œ œ
U
P
Œ
V. Ch
V. Ch
Allegretto grazioso
Allegretto grazioso ∑
∑
jœf ‰
6œ œ œ œ œ œ Jœ. ‰ Jœ
.
‰
œcol legno
f
Œ jœ
pizz ‰ jœ ‰
œ
col legno
f
Œ jœ
pizz ‰ jœ ‰
œ
f
col legnoŒ Jœpizz ‰ Jœ ‰
œf
col legnoŒ Jœ
pizz
‰ J
œ
‰
œf
col legnoŒ Ó
∑
6œ
f
œ œ œ œ œ Jœ
. ‰ Jœ
.
‰ Œ
œŸ~~~~ Jœ. ‰ Œ œ œ œ œ
œæarco jœ. ‰ J
œcol legno‰ Œ
œæarco jœ. ‰ Jœ
col legno‰
Ó jœcol legno‰ œ
arco
Ó jœ
col legno‰ œarco
Ó jœ
col legno‰ Œ
∑
6œ œ œ œ œ œ 7œ œ œ œ œ œ œ Jœ# ‰ Œ
˙ jœ. ‰ œ#
Ÿ~~~
6œarco œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ jœ# ‰ Œ
6œarcoœ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ jœ# ‰ Œ
œ Œ Jœ#
pizz ‰ Œ
œ Œ Jœ#
pizz ‰ Œ
Ó Jœ#pizz ‰ Œ
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?&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
Bn.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
æ˙
flutter tongue
Jœ ‰
118
d˙ œ+
d˙ œ+
d˙ œ+
d˙ œ+
Œ Œ œpizz
6œ œ œ œ œ œ Jœ. ‰ Jœ
. ‰
Œ jœ.p
‰ jœ. ‰
Œ jœ.p
‰ jœ. ‰
Œ Jœ.p
‰ Jœ. ‰
Œ Jœ.p
‰ Jœ. ‰
Œ Jœ.
arco
p
‰ Jœ. ‰
6œ œ œ œ œ œ jœ. ‰ J
œ. ‰
Œ jœ. ‰ J
œpizz
f
‰
Œ jœ. ‰ J
œpizz
f
‰
Œ Jœ. ‰ J
œpizz
f ‰
Œ jœ. ‰ J
œcol legno‰
Œ jœ. ‰ J
œcol legno‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
.˙
arco jœ ‰
.˙
arco jœ ‰
&
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
Ob.
Bn.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
∑
jœf
‰ 6œ œ œ œ œ œ Jœ. ‰ Jœ
.
‰
122 œ
f
col legnoŒ jœ
pizz‰ jœ ‰
œf
col legnoŒ jœ
pizz‰ jœ ‰
œ
f
col legnoŒ Jœpizz ‰ Jœ ‰
œf
col legnoŒ Jœ
pizz
‰ J
œ
‰
œf
col legnoŒ Ó
6œ
f
œ œ œ œ œ Jœ. ‰ J
œ. ‰ Œ
œŸ~~~~~ Jœ. ‰ Œ œ œ œ œ
œæarco jœ. ‰ J
œcol legno‰ Œ
œæ
arco jœ. ‰ Jœ
col legno‰ Œ
Ó jœcol legno‰ œ
arco
Ó jœ
col legno‰ œarco
Ó jœcol legno‰ Œ
6œ œ œ œ œ œ 7œ œ œ œ œ œ œ Jœ# ‰ Œ
˙ jœ. ‰ J
œ. ‰
6œ œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ jœ# ‰ Œ
6œ œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ jœ# ‰ Œ
œ Œ Jœ#
pizz ‰ Œ
œ Œ Jœ#pizz ‰ Œ
Ó Jœ#pizz ‰ Œ
∑
æ˙
flutter Jœ. ‰
æ˙ œ+
æ˙ œ+
æ˙ œ+
æ˙ œ
+
Œ Œ œpizz
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&?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
Ob.
Bn.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
∑
6œ œ œ œ œ œ Jœ. ‰ Jœ
.
‰
126 jœ.
arco ‰ jœ. ‰ Œ
jœ.
arco ‰ jœ. ‰ Œ
Jœ.
arco ‰ Jœ. ‰ Œ
Œ Œ Jœ.
arco ‰
Œ Œ Jœ.
arco ‰
∑
6œ œ œ œ œ œ Jœ. ‰ Œ
jœ. ‰ jœ. ‰ J
œcol legno
ƒ ‰
jœ. ‰ jœ. ‰ J
œcol legno
ƒ
‰
jœ. ‰ jœ. ‰ Jœ
col legno
ƒ ‰
Jœ. ‰ Œ Jœ
col legno
ƒ ‰
Jœ. ‰ Œ Jœ
col legno
ƒ ‰
œ
ƒ
œ œ œ œ
dim
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
ƒ
œ œ œ œ
dim
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
.˙
f dim
arco
œ
.˙
f dim
arco
œ
jœ œP
œ œ œ œ
wp
∑
∑
wp
wwp
wp
œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
∑
∑
.˙ jœ ‰
ww
w
&
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
Ob.
Bn.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
˙ œ
∑
131 ˙arco
P
œ
˙arco
P
œ
˙arco
P
œ
˙˙ Œ
˙ Œ
‰ œ
F
œ œ œ œ
‰ œF
œ œ œ œ
Jœ
f
‰ Œ Ó
Jœ
f
‰ Œ Ó
œ
f
Œ Ó
wwP
wP
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
ww
w
˙ œ
˙ œ
∑
∑
∑
˙˙ Œ
˙ Œ
œ.
f
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ.
f
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ
©
f
Œ Œ
œ
©
f
Œ Œ
œ©f
Œ Œ
œ©
f
Œ Œ
œf
pizz Œ Œ
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&?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
43
43
43
43
43
43
43
Ob.
Bn.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
p
p
p
p
p
Jœ.
ƒ
‰ Œ Ó
jœ.ƒ
‰ 6œ œ œ œ œ œ Jœ. ‰ Jœ
.
‰
136 œcol legno
f
Œ jœ
pizz‰ jœ ‰
œ
col legno
f
Œ jœ
pizz‰ jœ ‰
œcol legno
f
Œ Jœpizz‰ Jœ ‰
œ
col legno
f
Œ Jœ
pizz
‰ J
œ
‰
œ
col legno
f
Œ Ó
6œ œ œ œ œ œ Jœ. ‰ J
œ. ‰ Œ
œŸ Jœ. ‰ Œ œ œ œ œ
œæarco jœ. ‰ J
œcol legno‰ Œ
œæ
arco jœ. ‰ Jœ
col legno‰ Œ
Ó jœcol legno‰ œ
arco
Ó jœcol legno‰ œarco
Ó jœcol legno‰ Œ
6œ œ œ œ œ œ 7œ œ œ œ œ œ œ Jœ# ‰ Œ
˙ jœ ‰ Jœ ‰
6œarco
ƒ
œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ jœ# ‰ Œ
6œarco
ƒ
œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ jœ# ‰ Œ
œ Œ Jœ#f
pizz ‰ Œ
œ Œ Jœ#f
pizz ‰ Œ
Ó Jœ#f
pizz ‰ Œ
∑
.˙
p
‰ œ
P
œ œ œ
‰ œP œ œ œ
.p˙
..˙˙p
.p˙
?
&
&
B
?
?
#
#
#
#
#
#
Bn.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
.˙
140 œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.˙
˙˙ Œ
˙ Œ
œ Œ Œ
.˙
.˙
œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ# œ
∑
∑
œ Œ Œ
œ Œ Œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
Œ Œ œ
Œ Œ œF
∑
∑
˙ Œ
.˙
.˙
.˙
U
n
∑
∑
Œ ˙
U
.U˙
.˙
U
VI. Pe
Moderato serioso
∑
œ
P œ
œ œ œ œœ
Œ Œ œœP
p˙ œœ
p˙ œ
p˙ œ
∑
..œœ
jœœ œœ
..œœ jœ œ
˙˙ œ
˙ œ
˙ œ
∑
œ œ œ œ.˙
œ œ œ
.˙
.˙
.˙
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&&
&
B
?
?
#
#
#
#
#
#
44
44
44
44
44
44
Ob.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
∑
148 ..˙˙
.˙
.˙
.œ œ
P
œ œ
.œ œ
P
œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ
œp Œ
œ
P
˙˙ jœœ ‰
˙
p
œ œ#
˙
p
œ œ#
∑
.œ Jœ œ
.œ Jœ# œ
œ œ œ œ ˙
.˙
.˙
∑
œn œ œ œ
œ œ œn œ œ
œ ˙
˙n œ
˙n œ
∑
˙ Jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ Jœ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
Ó Œ œ
P
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
Jœ
pizz ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ
pizz ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
&
&
&
&
B
?
?
#
#
#
#
#
#
#
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
Ob.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
154 Ó ⋲ œ
P
œ# œ# œ œ œ œ
œ œ ˙p
154 œ œ œ œ œ# ˙
œ œ# œ œ œ œ ˙
œœ œœ ˙˙#
Jœ# ‰ jœ ‰ œ
arco œ œ œ
Jœ# ‰ jœ ‰ œ
arco œ œ œ
œ
F
œ œ œ œ œ
œ Œ œ
F
.œ ‰ œP
.œ ‰ œP
..œœ ‰ œ
˙
P
œ
˙
P
œ
.œ Jœ œ
.œ Jœ œ
œ œ œ
˙ œ
œ œ œ
˙ œ
˙ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
.œ˙ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
.˙
.˙
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
f
œ Œ
œ
f
˙˙ œ
f
˙ œf
˙˙ jœœ ‰
˙ œ
f
œ#
˙ œ
f œ#
.œ Jœ œ
.œ Jœ# œ
.œ Jœ- œ
.œ Jœ# - œ
œf œ
œ œ ˙
.˙
.˙
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&&
&
&
B
?
?
#
#
#
#
#
#
#
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
161 œn œ œ œ
œ œ œn œ œ
161 œn œ œ œ
œ œ œn œ œ
œ ˙
.˙n
.˙n
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ Jœ ‰
.œ œ œ œ
.œ œ œ œ
œ
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
P
œ jœ ‰ œ œ jœ ‰
œ
P œ
jœ ‰ œ œ jœ ‰
œœp
œœ œœ œœ
JœP
pizz ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
JœP
pizz ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ œ œ
œ œ œ œ œ ˙
œ œ# œ œ œ œ .œ Jœ
œ œ œ# œ .œ# Jœ
œ œ# œ œ .œ
jœ
œœ œœ .œ#
jœ˙
Jœ# ‰ jœ ‰ œ
arco œ œ œ
Jœ# ‰ œ œ œ
arco œ œ œ
&
&
&
&
B
?
?
#
#
#
#
#
#
#
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
Ob.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
165 œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
165 œ
p
œ jœ ‰ œ œ jœ ‰
œ œ jœn ‰ œ œ jœ ‰
œœ œœ œœ œœ
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ# .œ œ
œ œ œ# œ œ œ
œ œ# .œ œ
œœ œœ
Jœ ‰ Jœ# ‰
Jœ ‰ Jœ# ‰
.˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
Œ œ ‰ jœ
.˙
˙
p
Œ
p˙
Œ
.
p˙
.p˙
..˙˙
˙
p
œ
.˙
p
∑
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙˙ Œ
˙ œ
.˙
∑
∑
..˙˙
dim
.
d˙im
Œ Œ œ
dim
.˙
dim
.˙
dim
∑
∑
..˙˙
.˙
˙ œ
˙ œ
.˙
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&&
&
B
?
?
#
#
#
#
#
#
44
44
44
44
44
44
# #
# #
# #
# #
# #
# #
42
42
42
42
42
42
Fl.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
172 ∑
172
..˙˙
.˙
˙ œ
œ ˙
.˙
œ
F
œ U˙
n
œœ ..˙˙#
U
n
œ .
U˙
n
˙ ˙n U
n
œ .˙# U
n
wU
n
VII. Ev
VII. Ev
Allegro molto vivace
Allegro molto vivaceŒ ‰ œ
f
œ
jœ>ƒ
‰ Œ
œœ>ƒ
œœ œœ œœ jœœ ‰
œ>
ƒ
œ œ œ Jœ ‰
jœœ>f
‰ ⋲ œ
unis. œ œ
Jœ
>
f
‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙˙˙
F
œœF
œœ œœ œœ jœœ ‰
œ
F
œ œ œ Jœ ‰
jœœ
div. ‰ ⋲ œ
unis. œ œ
Jœ
pizz ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙˙˙
œœ œœ œœ œœ jœœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
jœœ
sim. ‰ ⋲ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ
œœœ œœœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ jœ ‰
&
&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
178 .œ œ
F
œ
178 ...œœœ ‰
œœ œœ œœ œœ jœœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
jœ ‰ ⋲ œF
œ œ
jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙˙˙
F
œœP œœ œœ œœ
jœœ ‰
œ
P
œ œ œ Jœ ‰
jœœ ‰ ⋲ œ œ œ
JœF
‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙˙˙
œœ œœ œœ œœ jœœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
jœœ ‰ ⋲ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ
œœœ œœœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ jœ ‰
.œ
6œ œ œ œ œ œn
...œœœ ‰
œœ œœ œœ œœ jœœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
jœ ‰ ⋲ œf œ œ
jœ ‰ Œ
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&&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
183
œ
f
œn œ œ œ œ œ œ
183 ∑
œœF
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ
F
œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
Jœf
arco ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ
‰ JœœF
œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœn ‰
Jœ ‰ Jœn
œn œ œ œ œ œ œ œ
œœ
f
œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œn œ œ œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
.œ 5œ œ œ œ œn
..œœ ‰
œœ œœ œœ œœ jœœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
Jœ ‰ ⋲ œF œcresc œ
Jœ ‰ Œ
œ œn œ œ œ œ œ œ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
JœF cresc
‰ Jœ ‰
&
&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
188 œ œ œ œ# œ
188 ‰ Jœœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ jœn ‰
Jœ ‰ Jœn ‰
œb œ œ# œ œn œ œ# œ
œœ
f
œ œn
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œn œ œ œ
Jœ ‰ œ œn
Jœ ‰ œ œn
.œ 6œ œ œ œ œ œn
...œœœ ‰
œœ œœ œœ œœ jœœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
Jœf
‰ ⋲ œF œcresc œ
Jœ
f
‰ ⋲ œ
F
œ
cresc
œ
œ
ƒ
œn œ œ œ œ œ œ
œunis.
f
œ œ œ œ œ œ œ
∑
œœdiv.
f
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œf œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
‰ jœœf
div. œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœn ‰
Jœ ‰ Jœn ‰
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&&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
193 œn œ œ œ œ œ œ œ
193 œ œn œ œ œ œ œ œ
œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œn œ œ œ
Jœ ‰ œ œ
Jœ ‰ œ œ
.œ 5œ œ œ œ œn
..œœdiv. ‰
..œœ ‰
œœ œœ œœ œœ Jœœ ‰
œ œ œ œ jœ ‰Jœf ‰ ⋲ œF
œ
cresc
œ
Jœf
‰ ⋲ œ
F
œ
cresc
œ
œ œn œ œ œ œ œ œ
œunis.
f
œ œ œ œ œ œ œ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œf œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ œ# œ
œ œ œ œ# œ
‰ jœœf
div. œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœn ‰
Jœ ‰ Jœn ‰
œb œ œ# œ œn œ œ# œ
œ œ œ# œ œn œ œ œ
œœ œ
unis.
œn
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œJœ ‰ œ œn
Jœ ‰ œ œn
&
&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
198
Jœ ‰ ‰
œn
f
œ
198 ...œœœ J
œn
f
.œ Jœnf
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œœ
f
œn œ
œ
f
œn œ
œn œ œ œ œ œ œ œ
˙n
˙n
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œn œ œ œ˙
˙
œ ‰ œn œ
œ œn
œ œn
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œn œ
œ œn œ
œn œ œ œ œ œ œn œ
˙n
˙n
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œn œ œ œ˙
˙
œ ‰
œ
P
œ
.œ Jœn
p
.œ Jœnp
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œœ œn œp
œ œn œp
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&&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
203 œn œ œ œ œ œ œ œ
203 ˙n
˙n
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œn œ œ œ˙
˙
œ ‰ œn œ
œ œn
œ œn
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œn œ
œ œn œ
œn œ œ œ œ œ œn œ
˙n
˙n
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œn œ œ œ˙
œ Œ
˙
˙
dim
˙˙
dim
div.
œœ
dim
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œœ
dim
⋲ œ œn œ
Jœ
dim
pizz ‰ Œ
œ Œ
œ Œ
œœ Œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œœ ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
&
&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
208 ∑
208 ‰ ..œœ
div.
‰ .œ
unis.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œœ ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
∑
˙˙
œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œœ ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
3œ
P
œ œ œ
œπ
unis.
œ œ œ œ œ œ œ
œπœ œ œ œ œ œ œ
œ
π
unis. œ œ œ œ œ œ œ
œœdiv.
π
⋲unis.œ œn œ
Jœπ
‰ Œ
œ œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœsim. ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
œ 3œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
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&&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
213 ˙
213 œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
3œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œn œ œ œ
œœ ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
˙
‰ jœP œn œœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œunis. ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
Jœn .œ
œ œ œ œ˙
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
&
&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
218
3œ œ œ œ
218 œ˙ 3œ
P
œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
œ œn œ œ
œ œ œn œœ œn œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
Jœ
F
.œ
jœ .œJœ
F
.œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
œ œn
œ œ œ œ œœ œ œ œn œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
3œ œ œ œ
œ
3
œ œ œœ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
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&&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
223 œ œ œ
223 œ œœn œœœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œn œ œ œ
œ ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
˙
˙˙
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
œ
p
7
œ
cresc
œ œ œ œ œ œ#
œœp
Œ
œœ œœ œœ œœ jœœ ‰
œ œ œ œ jœ ‰ &
Jœ ‰ jœ ‰
Jœ ‰ jœ ‰
‰ œ.
f
œ. œ. œ. œ.
sim.
œ# .
3œ
unis.
P
œ# œ œ
3œunis.
P
œ œ œ
3œ
P
œ œ œ
⋲ œ œ œ œ
unis.
œ œ œœP
jœP
‰ Œ
œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œn œ
œ œ œn
œ œ œœ
div.
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
&
&
&
&
?
?
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
228 œ œ œ œ# œ œ œ œ
228
œ 3œ œ# œ
œ 3œ œ œ
œunis. 3œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
œ œn œ œ œ œ
œ
⋲
œ 3œ œn œ
œ 3œn œ œ
œ 3œ œ œn
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
⋲ œ œ# œ œ œ# œ œ
3œ œ# œ œ
3œ œ œ œ
3œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
œn œ œ œ œ œ œ œ
œ œn œ
œ œ œn
œ œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœ ‰
œ œ œ œn œ œ# œ œ
˙
˙
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
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&&
&
&
?
?
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
233 œ œ œ œ œ œn œ ⋲
233 Jœn .œ
œ œ œ
œ œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
⋲ œ œn œ œ œ œ œ
3œ œ# œ œ
3œ œ œ œ
3œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
œn œ œ œ œ œ œ œ
œ œn œ œ
œ œ œn œœ
div.
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ# œ œ œn œ œ
Jœ .œ
Jœ
unis. .œ
Jœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
⋲ œ œn œ œ# œ œ œn
œ œn
œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
&
&
&
&
?
?
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
238 œ œ# œ œ œ œn œ ⋲
238
3œ œ# œ œ
3œ œ œ œ
3œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
⋲ œn œ œ# œ œ œn œ
œ œn œ
œ œ œ
œ œ œ B
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœ ‰
œ œ œ œn Jœ ‰
˙
dim
˙˙
dim
˙
dim
œ
dim
œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
⋲ œn œ œ# Jœ ‰
.œ ‰
..œœ ‰
œ œn œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
‰ œ
F
œn
cresc
œ œ œ œ
œœπ œœ œœcresc
œœ jœœ ‰
œπ
unis.
œ œ
cresc
œ jœ ‰
jœπ
‰
cresc
Œ
jœœπ
div. ‰
cresc
⋲ œ
unis.œn œ
Jœπ
‰
cresc
Œ
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&&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Fl.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
243
Jœ ‰ ‰ œ œn
243 Œ œœ œœ œœ œœ
Œ œ œ œ œ
œn œ jœ ‰
jœœ
sim.‰ ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
œ œ œ œ Jœ ‰
jœœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
Œ œn œ
jœœ ‰ ⋲ œ œn œ
Jœ ‰ Œ
‰ œ œn Œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œœ
jœ ‰ Œ
jœœ ‰ ⋲ œ œn œœ
Jœ ‰ Jœ ‰
‰ œ
ƒ
œ œ œ œ œ
œœf
œœ œœ œœ œœ œœ œ
œf œ œ œ œ œ œœ
œ
f œ
œ œ œ œ œ ⋲
Jœf
unis. ‰ jœ ‰
Jœf
‰ jœarco ‰
œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œœ
œ œ œ œ œ œ œ ⋲
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
œ œ œ Œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œœ
œ œ œ œ œ œ œ ⋲
Jœ ‰ Jœn ‰
Jœ ‰ Jœn ‰
&
&
&
B
?
?
# #
# #
# #
# #
# #
# #
n n
n n
n n
n n
n n
n n
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Fl.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
249 ‰ œ
Ï
œ œ œ œ œ
249 œœ œœ
ƒ
œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœƒ
œœ œœ œœ œœ œœ
‰ œƒ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
2 x repeats
2 x repeats
Jœ ‰ Œ
œœnn œœ œœ ⋲ ⋲ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ ⋲ ⋲ œœ# œœ œœ
œ œ œ ⋲ ⋲ œ œ œ
Jœ ‰ ⋲ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ⋲ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ⋲ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ ⋲ œ œ œ
Jœ ‰ Œ
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&&
B
?
?
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
254
˙˙
œœnn œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
˙˙
œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
˙˙
œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œb
Jœ ‰ Jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
œœ
‰
dim
Jœœœb
œœ œœ
dim
œœb
œ œ œ œ œ
dim
œb œ
jœ ‰ Œ
dim
jœ ‰ Œ
dim
poco a poco rit....œœœ Jœœœb
..œœ Jœœb
œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
&
&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
259 ∑
∑
259 œœœ ‰ Jœœb
œœ œœ œœ œœ œœb œœ œœ œœ
œ œ œ ⋲ ‰ œ œ
jœ ‰ Œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
œœ œœ
œœ œœ œœ ⋲ ‰ jœœ
..œœ jœœb
œ œ œ ‰
œ œ œ ‰
∑
∑
œœ œœ
œœ œœ œœ œœ ‰ jœœ
..œœ jœœb
œ œ œ ‰
œ œ œ ‰
rall
rall
∑
∑
..œœ ‰
œœ œœ œœ ⋲ Œ
..œœ jœœb
œ œ œ ‰
œ œ œ ‰
Œ ‰ JœF
Œ ‰ JœF
Œ œœ
œœ œœ œœ ⋲ Œ
œ œ
˙
jœ
pizz ‰ Œ
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&&
&
&
B
?
?
22
22
22
22
22
22
22
Fl.
Ob.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
264 ˙
˙
264
œœ Œ
Œ œ
˙
˙
jœ ‰ Œ
˙
˙
∑
˙
˙
œ œ
Œ œ
U˙
U˙
∑
œ Œ
n
U˙
n
˙
U
n
∑
p
p
p
p
p
VIII. Ju
VIII. Ju
Cantabile
Cantabile
h = 66
h = 66˙ Œ œ
p
œ
˙
p
Œ
-˙ -˙
-˙ -˙
-˙ -˙
w
œpizz Œ Ó
œ œ œ œ œ œ
∑
-˙ -˙
sim.
-˙ -˙
sim.
-˙ -˙
sim.
w
œ Œ Ó
&
&
&
&
B
?
?
23
23
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
22
Fl.
Ob.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
269 œ œ œ œ œ œ
∑
269
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
w
œ Œ Ó
œ œ œ œ ˙
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ œ œb œ
œ Œ Ó
.˙ œ œ
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
.˙ Œ
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
w
œ Œ Ó
œ œ œ œb .˙ œ œ
Ó Ó Œ œ œ
œ œ ˙ ˙
œ œ ˙ ˙
œ œb ˙ ˙
˙ œ œ œb œ œ œ œ
œ Œ Ó Ó
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&&
&
&
B
?
?
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
Fl.
Ob.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
274 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
274 ˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ œb œ ˙
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
w
œ Œ Ó
œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ Œ œ œb œ
œ Œ Ó
.˙ œ œ
.˙ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
.˙ Œ
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
w
œ Œ Ó
&
&
&
&
B
?
?
23
23
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
22
Fl.
Ob.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
279 œ œ œ œb .˙ Œ
œ œ œ œ .˙ Œ
279
œ œ ˙ Ó
œ œ ˙ Ó
œ œb ˙ Ó
w Œ œ
F
œ
jœ Œ Ó Ó
P
P
P
P
P
∑
˙
F
œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ ˙
œ Œ Ó
∑
.˙ Œ
.˙ œ
.˙ Œ
.˙ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ Œ Ó
∑
˙
P
œ œ œ œ
˙ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
œ
P
œ œ ˙
œ Œ Ó
∑
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ Œ
œ Œ Ó
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&&
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
f
f
f
f
f
284
œ
f
œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ œ œ œ
284 .˙pizz Œ
.˙pizz Œ
.˙ Œ &
.p˙izz Œ
œ Œ Ó
œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙
.˙ Œ
œ Œ Ó
œ œ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙ B
˙ ˙
œ Œ Ó
p
p
p
p
p
œ
p
œ œ œ œ œ
œ
p
œ œ œ œ œ
.˙ Œ
.˙ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ œ
œ Œ Ó
&
&
&
&
B
?
?
23
23
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
22
Fl.
Ob.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
289 œ œ œ œ
˙ ˙
289 ˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
.˙ Œ
.˙ Œ
œ œ œ œ œ œ œ
.˙ Œ
œ Œ Ó
œ œ .˙ Œ
˙ .˙ œ œn
˙arco .˙ Œ
˙#arco .˙ Œ
œ œ œ œ œ œ ˙
˙arco .˙ Œ
œ Œ Ó Ó
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
w
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ Œ Ó
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&&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bn.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
294 œ œ œ œ ˙
œ œ œ œ ˙
∑
294
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
œ Œ œ œb œ
œ Œ Ó
.˙ œ œ
.˙ œ œ
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
.˙ Œ
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
w
œ Œ Ó
œ œ œ œb ˙
œ œ œ œ œ
∑
œ œ æ˙
œ œ æ˙
œ œb æ˙
.˙ Œ
œ Œ Ó
œ
π œcresc
œ œ
œπ
Œ œ
cresc
œ
Œ œ œ œ
wwæπ cresc
wæπ cresc
wæπ cresc
Œ œ
pizz
œœ œœ
Œ œ
pizz
œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
wwæ
wæ
wæ
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
&
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bn.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
300 œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
300 wwæ
wæ
wæ
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
w
w
œ Œ ˙
wwæ
wæ
wæ
œœ Œ ˙˙arco
œ Œ ˙
œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
wwæ
wæ
wæ
œœ pizzœœ œœ œœ
œ
pizz
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
wwæ
wæ
wæ
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
wwæ
wæ
wæ
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
F
F
F
F
F
cresc
cresc
cresc
cresc
cresc
w
F cresc
w
F cresc
œ
F
Œ ˙
cresc
wwæ
wæ
wæ
œœ Œ ˙˙arco
œ Œ ˙arco
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&&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bn.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
306
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
306 wwæ
wæ
wæ
œœ pizz œœ œœ œœ
œ pizz œ œ œ
&
&
?
&
&
B
?
?
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Fl.
Ob.
Bn.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
poco a poco accell.
poco a poco accell.
poco a poco accell.
poco a poco accell.
poco a poco accell.
307
w
poco a poco accell.
w
poco a poco accell.
œ
poco a poco accell.
Œ ˙
307 wwæ
wæ
wæ
œœ Œ
˙˙arco
œ Œ ˙
arco
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
wwæ
wæ
wæ
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
f
f
f
f
f
œ
f
Œ
œ œ
œ
f
Œ
œ œ
œ
f
Œ œ œ
wwæ
wæ
wæ
œœ Œ
œœ œœ
œ Œ œ œ
Œ
œ œ
Œ
Œ
œ œ
Œ
Œ œ ˙
wwæ
wæ
wæ
Œ
œœ ˙˙
Œ œ ˙
Œ
œ œ œ
Œ
œ œ œ
Œ œ œ œ
wwæ
wæ
wæ
Œ
œœ œœ œœ
Œ œ œ œ
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&&
?
&
&
B
?
?
..
..
..
..
..
..
..
..
Fl.
Ob.
Bn.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
312 Ó
œ œ
Ó
œ œ
Ó œ œ
312 wwæ
wæ
wæ
Ó
œœ œœ
Ó œ œ
Ó
œ
Œ
Ó
œ
Œ
Ó œ Œ
wwæ
wæ
wæ
Ó
œœ Œ
Ó œ Œ
Œ
œ œ
Œ
Œ
œ œ
Œ
Œ œ œ Œ
wwæ
wæ
wæ
Œ
œœ œœ Œ
Œ œ œ Œ
cresc
cresc
cresc
cresc
cresc
Vivo (in 1)
Vivo (in 1)
Repeat
Repeat
w
cresc
w
cresc
Ó
cresc
˙
wwæ
wæ
wæ
ww
Ó ˙pizz
&
&
?
&
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bn.
Vn. 2
Vn. 2
Vla.
Vc.
S.B.
316
w
w
w
316 wwæ
wæ
wæ
ww
d
warco
Ó
˙
Ó
˙
˙ ˙
wwæ
wæ
wæ
ww
d
˙ ˙pizz
w
w
w
wwæ
wæ
wæ
˙˙d Ó
warco
w
w
˙ ˙
wwæ
wæ
wæ
˙
pizz ˙arco
˙pizz ˙arco
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